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JOULUKUUN 7 P. 1910
TAULULIITTEITÄ
RECENSEMENT DES HABITATIONS DE PORI AU
7 DÉCEMBRE 1910
TABLEAUX
HELSINKI 1920. VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

Esipuhe.
Siinä väenlaskussa, joka joulukuun 7 päivänä 1910 toimeenpantiin maamme
seitsemässä suurimmassa kaupungissa: Helsingissä, Turussa. Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa, koottiin myöskin tietoja näiden kaupunkien
asunto'oloista. Esilläolevassa vihossa, joka numerona 50: 6 liittyy Suomen viralli-
sen tilaston VI sarjaan, > Väestötilastoa », julkaistaan tämän asiintolaskun tulokset
yhdistettyinä tauhdiitteiksi Porin kaupungin osalta. Helsingin, Turun, Viipurin,
Tampereen ja Vaasan kaupunkeja koskevat taululiitteet on aikaisemmin julkaistu nu-
meroina 50:i—5 samaa sarjaa ja lähiaikoina saatetaan viimeistä yllämainituista
kaupungeista koskevat tulokset samalla tavalla julkisuuteen. Kysymyksessä olevien
kaupunkien asunto-oloja lähemmin selvittävässä yhteisessä tekstiesityksessä, joka jul-
kaisu saa numeron oO:"s, valaistaan asuntolaskun tärkeimmät tulokset kaikkiin seit-
semään kaupunkiin nähden.
Helsingissä. Tilastollisessa Päätoimistossa, helmikuulla 1920.
Martti Kovero.
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Å. Kaup. rajain sisällä.
Dans les limites de la ville.


































Yhteensä— Total . 3,309
b) Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella.
Districts ne se trouvant pas sur k.







Män tyluoto , 16
Yhteensä— Total ! 701
Kaup. rajain sisällä—Dansl
les limites de la ville \ 4,010
B. Kaup. rajain ulkopuolella. \
En dehors des limites de la ville.'
Uusikoivisto l 261
Toejoki, itäinen puoli i 112
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Kaup. rajain ulkop. — En
dehors des limites de la ville
Koko laskualueella — Territoire
















Taulu II. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut
huoneistot.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1) § 1



























A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupungin aseman alueella.
kaupunginosa
Yhteensä











B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto





















































Traduction des rubriques, voir page 2.
Pori.
T a u l u III. Huoneistot ja huoneet, ryhmitettyinä käytön ja
huoneluvun mukaan.
Locaux et chambres groupés d'après leur usage et le nombre des chambres.
Koko laskualue.
Territoire total soumis à Venquête.
3 I 4 I 5 I 6
Huoneistoja, joita käytti:
Locaux disposés par:
Huoneistojen käyttö ja huoneluku.






















ï. Asuinhuoneistoja — Logements 2£53\ 5,453
a) Vain keittiöitä—Cuisine uniquement . . . . ' 258 258
144 .99li 2,692 13





5 » tai useampia — ou davantage
c) Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huo-
neita ja osa keittiöön — Logements avec le
nombre de chambres et part d la cuisine, indi-
qué ci-dessous.
1 huone ja osa keittiöön



















d) Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huo-
neita ja keittiö — Logements avec le nombre
de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3 » » o
4 » » »






















































3 I 4 i 5 | 6
Huoneistoja, joita käytti:
Locaux disposés par:
Huoneistojen käyttö ja liuoneluku.
















H § Q W
10 11
Yhteensä.
6 huonetta ja keittiö
7 » » »
8 » >  »
9 » » »
10 » tai useanip. ja keitt. — ow davantage
II. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoi-
tuksiin — Locaux ne servant pas unique-
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Chambres d'habitation
Verstashuoneita — Ateliers
Kontori- ja varastohuoneita — Bureaux et
magasins
Myymälöitä — Boutiques j
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita — j
Restaurants et cafés j
Virasto-, koulu-, yhdistys-, sairaala- y. m. !
huoneita — Bureaux des administrations,
écoles, sociétés, hôpitaux etc
III. Huoneistoja yksinomaan muihin
kuin asuintarkoituksiin — Locaux ne
servant pas d'habitation
Verstashuoneita — Ateliers
Kontori- ja varastohuoneita — Bureaux et
magasins
Myymälöitä — Boutiques
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita —
Restaurants et cafés
Virasto-, koulu-, yhdistys-, sairaala- y. m.
huoneita — Bureaux des administrations,


































































Yhteensä— Total 3.152 7.l6l| 7o| 292J 1.358 4,903] 21 8û| 4601 12 436
Pori. 6 Pori.
T a u l u IV. Huoneistot ryhmitet- t y i n ä käytön ja huoneluvun mukaan.1)
A. Vuokralais- t e n huoneistot.
Locaux groupés d'après leur usa8e et le nombre des chambres.
A. Locaux des locataires. ^ _ _ _ .
9 | 10 f 11 i 12 | 13
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
Kaupungiiiosat tai niitä
vastaavat aineet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.2)
Huoneistoja ilman keittiötä, joissa oli



















A. Kaup. rajain sisällä,






































































li —, _ : _
3 1 — _ •
Yhteensä
Kaup. rajain sisällä :
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
1
1771 113
244 843 1 — 31
;19 Uusikoivisto
|20| Toejoki, itäinen puoli
121 » läntinen puoli
•22
'23




258! 868 38 35




— 3! — ! — ! _"' _! J ; ~ Zl' ~" ~
e! - i
Ce tableau et
< 1 4 I n ! l ( i 1 7 ! 1 8
taan asuinhuoneita. — Logements.
20 22 24
Haoneistoja, joiaaa oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
Logements avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
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 ! » : 9 •' 10 !| n | 12 j 13 i
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
14 15 16 17 18 19 20 23
taan asuinhuoneita. — Logements.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
uartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')
, * .
A. Kaup. rajain sisällä.





Huoneistoja ilman keittiötä, joissa oli:







«si- I 2 |• • i ig -1
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.

















B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto






v) Traduction des rubriques, voir page 2.
S s 2.®
co ?s c+ 0
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5 I 6 9 j 10 : 11 | 12 | 1 3
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')
Huoneistoja ilman keittiötä, joissa oli :





















A. Kaupungin rajain sisällä,
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: B. Kaup. rajain ulkopuolella.
119 Uusikoivisto|20 Toejoki, itäinen puoli
J2lj » läntinen puoli






— * 1 1 —
6ji 71
19 21 II I -
') Traduction des rubriques, voir page 2.
14 15 j 1 6 |
taan asuinhuoneita. —
Huoneistoja
17 1 8 • 1 9 |
Logements.
joissa oli allamainittu
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10 11 12 13
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
!
 14 | 15 i 16 I 17 | 18
taan asuinhuoneita. — Logements.
19 21 n o& 2 24
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.




Huoneistoja ilman keittiötä, joissa oli
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Yhteensä 751! 748, 39
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Yhteensä j 182; 114


















Koko laskualueella 277 894
li - i
—• —; —I -:-- 32
— 4
tl - 436! 7 - I
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku* huoneita ja keittiö.
Logements avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
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P o r i. 14 15 Pori.
Taulu V. Huoneet ryhmitettyinä huo- neistojen käytön ja huoneluvun mukaan.
A. Huoneet vuokra- laisten huoneistoissa.
Chambres groupées d'après l'usage des locaux et le nombre des chambres.
A. Chambres dans les locaux des locataires.
6 ! 7 8 ' 9 10 ' 11 12 13 14. ! 15 ; 16 17 j




keittiötä, joissa oli :
vPft8tSvåtaalnélet.llitä | | i f !l Cltambres des logements sans cuisine: j[g | g ~ |
Quartiers de ia ville ou
districts y correspondants) «C fcSj Oo 05, Ifk,
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A. Kaup. rajain sisällä.
a) Kaup. aseman alueella.
lj I kaupunginosa j
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Yhteensä 67 730i 68! 12 4! — —
b) Kaup. yhd., kaup. asem.
ulkop. olevalla alueella.
Vuokramaat 3 19 2
Reposaari 173 89 6 3 —
Tahkoluoto — —. —j —
Isokatava — 2 —j —
Uniluoto — • 3 —j —:
Kallo — — , — : —!
Mäntyluoto li —. —j — —j
Yhteensä ' 177 1131 8| 3! —
Kaup. rajain sisällä 244 843! 76' 151 4
— ! 43
B. Kaup. rajain ulkop.
Uusikoivisto ,
Toejoki, itäinen puoli . .
14 25 : —

























































18 19 2 0
oli allamainittu
21 22 23 |
luku huoneita ja keittiö.
avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessoiis.






















































































































































. myöskin muihin tarkoituksiin.
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— Chambres dans les

















































































































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
Pori. 16 17 P or i.
B. Huoneet osakkalt-




 S I 6 ! 7 | 8 ! 9 ' 10 !l 11 ! 12 | 13 II ï ï \ 15 j 16 | 17 j
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant. ')
Huoneita huoneistoissa ilman
keittiötä, joissa oli: — Chambres



















Å. Kaup. rajain sisällä,










b) Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella.
2
22 6 — —
—" 5! —
10J Vuokramaat










B. Kaup. rajain ulkop.
Uusikoivisto.19
20 Toejoki, itäinen puoli
















66 42 8! 5




luku huoneita ja keittiö.
avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessous:



















































































































25 26 27 28 29 30
Huoneita huoneist., joita käytet
asumis, myöskin mui





















































































































32 3 3 34 35 36 37
Huoneita huoneist., joita käytett.
yksinom. muuhun kuin asuintar-









































































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.




3 i 4 7 ; 8 ; 9 | 10 ': 11 12 13 ! 14 ! 15 : 16 i 17
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
o IJLJ.K:1 Huoneita huoneistoissa ilman keit- i
Jj § 2.-ij tiötä, joissa oli :
o S ^ ° ! | Chambres des logements sans cuisine:
ï S" 3« » 11i S- " O: tn "






































Â. Kaup. rajain sisällä,
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B. Kaup. rajain ulkop.
Uusikoivisto
Toejoki, itäinen puoli . .
» läntinen puoli..;
g ; 2
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21 22 I 23
luku huoneita ja keittiö.
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25 26 27 28 29 30 31
Huoneita huoneist., joita käytett. paitsi
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— Chambres dans les lo-





































































































































































8 | 9 10! 11 I 12 ! 13 ; 14 I 15 ' 16 | 17 |
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant. ')
A. Kaup. rajain sisällä,
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Yhteensä i 182|! 114j























i B. Kaup. rajain ulkop. ;
!l9; Uusikoivisto i
! 20 Toejoki, itäinen puoli . .


































































21 | 22 23
luku huoneita ja keittiö.








































































































































































25 1 26 27
Huoneita huonei
2 8 i 29 i 30 : 31
«t., joita käytett. paitsi
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32 33 ' 34 35 36 ! 37
Huoneita huoneist., joita käytett















































































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
T a u l u VI. Käytetyt asuinhuoneistot, ryhmitettyinä huoneluvun ja
kerroksen mukaan.
Logements habités, groupés d'après le nombre des chambres et l'étage.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.












« • I B
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine: le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
1. I 2. 3. 4. . 5.1 6. i 7.
Asuinh., joissa oli
allam. luku huo-
neita ja osa keitt.
Logements avec le
nombre de chambr.
indiq. ci-dess , et
part à la cuisine.
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec, le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous, y compris la cuisine.
5. | 6. i 7. 8. ; 9. i 10. 11. \ 12.!
& 3 i e
, o c* c i a g
»S2.gl S §
•fl g ? £ fffi.
Yhteensä.
Total.
A. Kaupungin rajain sisällä. ;
a) Kaupungin aseman alueella.
I kaupunginosa. i
1 kerros — 1 étage
2 » 2 % !
3 > • 3 »




1 kerros — 1 étage






































































1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Ullakkokerros — Chambres sous les colribl
Yhteensä — Total i
V kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol...
1 kerros — 1 étage





1 kerros — 1 étage
31
16
Yhteensä — Total | 16
VII kaupunginosa.
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl. \
Yhteensä — Total i
i
VIII kaupunginosa. !
Kellarikerros — Sous-sol ;
1 kerros — 1 étage j
Yhteensä — Total \




385 15| li 2
385! 15!
184; 4—j —
184! 4! —| — I —! — ' — i
23! —: —i -
14! _ ; _ ;
Kaupungin aseman alueella. j
Kellarikerros — Sous-sol 1
1 kerros — 1 étage 72
2 » 2 » 2
8 » 3 *
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.\ — 7j
Yhteensä — Total \ 75| 748' 391 5 2)
37! - ! - ' —
17 1 1 —
2! --! - -
50| 32 11! 5 2 1 1 ! —





1521 38 11 3 —
- i - ! 1
—. 1
153 38; 12j 3 — —| 1!
! : I I
348 107 15 l i 11 —j —I —i —
348 107 ' 15!
56 13
îi =
17 1 1 - !
3! 1 , ~
719 3 7 - 5 2
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
aineet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. — Étages.




1 kerros — 1 étage
Ullakkokerros— Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Reposaari.
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Tahkoluoto.
1 kerros — 1 étage
Yhteensä — Total
Isokatava.








































tä, joissa oli allamai-
u luku huoneita.








































neita ja osa keitt.
Logements avec le
nombre de chambr.
indiq. _ ci-dess. et

















































ja, joissa oli allamainittu luku
keittiö mukaan luettuna.
le nombre de chambres, indiqué












































































1 kerros — 1 étage
Yhteensä — Total
Kallo.
1 kerros — 1 étage
Yhteensä — Total
Mäntyluoto.
1 kerros — 1 étage
6 2i — 11 —
15 1! —
i l ;
Yhteensä — Total 1
Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étaqe 88
2 » 2 »' 39
Ullakkokerros — Chambres som les combl. 54
Yhteensä — Total ! Î82
Kaupungin rajain sisällä.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — / étage 160
2 » 2 * 41
a » 3 »
Ullakkokerros— Chambres sous les combl. j hk
4 1 —
1
114! 5 1 1 - i - !
6





181 39! 11 4 4 1 1 1 1
IV — —'j — —





























Yhteensä — Total 257 862\ 44 6| 2j —
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto.
Kellarikerros — Sous-sol.
1 kerros — 1 étage
2 » 2 *
• i .
31 1
32| 1,228 482199 72! 411 121 14 6' 3 2 1



























Yhteensä — Totalj 18| 321 1! 1 | — | — |— i __ i —| 138! 45| -| 249
(Jatk. — Suite).
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.








keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine: le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
3. • 4. ; 5. 6. ! 7.
Asuinh.. joissa oli
allani, luku huo-




part à la cuisine.
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres indiqué
ci-dessous, y compris la cuisine.





1 kerros — 1 étage i I i i — —! ! i 421 23j 6; 12, 3| 1, 1 —, 2;- —, —\ — 91 292
Yhteensä — Total —
Toejoki, läntinen puoli.
I kerros — 1 étage
421 23! 6| 12| 3|





1 kerros — 1 étage
2 > 2 »
Yhteejisä — Total
19
i — , — ; - ; — ! -
31 i ! ;
Koko laskualueella.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage., t
2 • » 2 »
3 » 3 *
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.






32 j 2 | l 1 — • — ! —
I I " • i
4 — —
991 59! 151 3 7i 1' 11 —
4; 2, - , !


















47 11 11 4 5 2 1




















Tau] u VII. Asutut asuinhuoneistot, ryhmitettyinä huoneluvun ja asukas-
luvun mukaa'n.
Locaux habités, groupés d'après le nombre des chambres et des habitants.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.














A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupungin aseman alueella.
I kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » » . . . .
1 huone ja osa keittiöön
1 huone ja kei t t iö . . . .
2 huonetta » »
3 » » >
4 » » »
5 » » ».
6
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 tai us. huoneita ja k e i t t i ö . . . . . . . .
Yhteensä
1 - ! 1
- 1 1 —
























































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous. Summa. — Total.
I l kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
1 huone ja osa keittiöön









11 tai us. huoneita ja keittiö
III kaupunginosa.
.Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » »
1 huone ja osa keittiöön
2 huonetta » » »
1 huone ja keittiö 10 17|
2 huonetta > » 11 9;
3 * » » 2 6
4 * » » ••. i — 3
5 » » » —
6 » » » ! lj —
7 » » » —
10 » » » I —
11 tai us. huoneita ja keittiö j —







1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
8 tai us. huoneita ilman keit t iötä. . . .





















Yhteensä j 571 47
V kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »

























































































































Siirto | 172 105! 63! 51! 24! 17| 13' 1 —




Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartters de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.












1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3 » » »
4 » * »
5 » P »
6 » » »
8 > » »




1 huone ilman keittiötä,
2 huonetta » »
1 huone ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
2 huoneista » »
3 » » »
4 » » »
5 * » »




1 huone ilman keittiötä

























































3! —: — —
!
 i! -
47 43! 21 14 4
12; 9 16 12 10
2 2i 3 3 3



























































1 huone ilman keittiötä
2 huonetta »
3 » *
1 huone ja osa keittiöön
2 huonetta »












6 tai us. huon. ilm. keitt.
1 huone ja osa keittiöön
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3 » >  >
254




































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombte des chambres.
Siirto
4 huonetta ja keittiö
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 tai us. huoneita ja keittiö
Yhteensä
Kanp. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
Vuokramaat.
1 huone ja keittiö
3 » » »
4 » » »
6 » » »
8 » » »
I A
 A k fc




























Huoneistoja, joissa oli allamainitta luku asukkaita.






















































































































































































































1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » o
3 » » »
1 huone ja keittiö •.
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6
7 » » »
9 » » »




1 huone ja keittiö
3 huonetta » »
Yhteensä
Isokatava.
1 huone ilman keittiötä
3 huonetta » »




1 huone ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »




































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Hiioneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.







n • I ir i Henki-
Huoneis-I Huon. ; ijjjtä
to ja. I Cham- \ perS0n-Locaux. bres.
 nt>Q
Kallo.




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta» »
3 » » ••>
Yhteensä
Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta s> »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » * »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keitt iö. .
Yhteensä
- ! - i I I
—' — II
! !


















































































4öj 112; 126; 1131 84j 67 51 21' 18' 3J 052 - 1,299' 2,922;
Kaupungin rajain sisällä.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » -o »
8 tai useamp. huon. ilman keittiötä
1 huone ja osa keittiöön
2 huonetta P * >>
1 huone ja kei t t iö
2 h u o n e t t a » »
5 * » »
6 > i> i>
7 » » »
8 » * »
9 » » »
10 » » »

























B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
1 huone ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »




















































664 603 435 323
32 30
11












































































































18 47! 47 46 47 241 17 258 532 i 1,038
(Jatk. — Suite).
Kaupunginosat tai niitä -vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Toejoki, itäinen puoli.
2 huonetta ilman keittiötä • • .
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 > » »
7 » » »
Oy, h h
11 tai useampia huoneita ja keittiö..
Yhteensä
Toejoki, läntinen puoli.
1 huone ia keittiö . . . . . . . . . . .
3 » » »
5 » » »
7 » » &




1 huone ilman keittiötä







































































oissa oli allamainittu luku asukkaita.




















































































































































































» » » ; .













1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » > »
4 » » »
8 tai us huoneita ilman keittiötä
1 huone ja osa keittiöön













3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » » ,
8 » » >» ,
9 » » »
10 » » »
















































































































































































































284| 1411 82 38 2D 15 251 4,346) 10,279! 17,338
1» o r i. 38
T a u l u VIII. Asutut huoneistot ja huoneet ja niissä asuvat hen-
kilöt sekä asumattomat vuokratut asuinhuoneistot ja huoneet,
ryhmitettyinä huoneistojen käytön mukaan.
Locaux et chambres habités et leurs habitants, locaux et chambres loués, mais in
habités, groupés d'après leur usage.
Kaupunginosat tai niilii
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
H correspondant. ')
Asuttuja huoneistoja. — Locaux habités.
i Huoneistoja, joita
Huoneistoja, joissa oli j paitsi asumiseen käy-










Asumattomia vaikkakin vuokrattuja huo-
neistoja.
Locaux loués, mais inhabités.




A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupungin aseman alueella.

















































Yhteensä1 2,677 5,915! 9,481 440; 1,581| 2,100 37!
b) Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella.
Vuokramaat 92 j 216^ 366;
Beposaari , 4141 607 1,777!
Tahkoluoto 3i 8, 16
lsokatava 4' 6! 18;
Uniluoto l 25 54 86
Kal lo i 2: 4; 8
Mäntyluoto . . ; 8| 16j 31;
Yhteensä j 548i 911 j 2,302!













































B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto























Kaup. rajain ulkopuolella 5171 1,289 2,447







') Traduction des rubriques, voir page 2.
39 Pori.
Taulu IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myöskin mui-
hin tarkoituksiin, ryhmitettyinä käytön mukaan, samoinkuin huo-
neistot ja asuinhuoneet sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa
sekä niissä laskettu väestö kaupunginosittain.
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi
que locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres établissements
et la population qui y a été recensée.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')
A. Kaupungin rajain sisällä,























Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin myöskin:


















































































































































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
Pori. 40
T a u l u X. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Locaux habités, groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.*)
7 II 8 I 9
Huoneistoja, joissa oli
1 huone. — 1 chambre.
sf W
2 huonetta. — 2 chambres
ce B
SMPh-





A. Kaupungin rajain sisällä,






























B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto
Toejoki, i tä inen puoli





















































































*) Sairaaloita, vankiloita y .m. laitoksia, käsittäen 6 huoneistoa, ei ole otettu lukuun tässä taulussa.
de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
41 Pori.
10 | 11 | 12
Locaux comprenant:
13 14 15 16 17 19
«9 OS











































































































































































— Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 6 locaux ne font pas partie
Pori. 42
T a u l u XI. Huoneet asutuissa huoneistoissa1), ryhmitet- tyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Chambres dans les locaux habités, groupées d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä,
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant?)
Huoneita huoneistoissa, joissa oli:
1 huone. — 1 chambre.
tu







A. Kaupungin rajain sisällä,









































































































































6 i -51 16
*) Sairaaloita, vankiloita y.m. laitoksia, käsittäen 101 huonetta, ei ole otettu lukuun tässä taulussa.
partie de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
43 P o x i.
10 | 11 ; 12 i 13



























































































































































































































































Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 101 chambres ne font pas
Pori. 44
Taulu XII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), pyh- niitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaup.osittain.
Personnes logeant dans les locaux habités, groupées d'après le nombre des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.'1)
I 6 I 7 il 8 I 9
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:
l huone. — 1 chambre.
f * N *
ce g, » ©
at tl
2 huonetta. — 2 chambres.
:•;? s?»
S-i So I! II
Å. Kaupungin rajain sisällä,





















B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto























































































































x) Sairaaloissa, vankiloissa y. m. laskettuja 251 henkeä ei ole otettu lukuun tässä taulussa.
partie de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
45 Pori.
10 i i 12 13 14












































































































































































































































































































— 251 personnes, recensées dans les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, ne font pas
P o r i. 46
Taulu XIII. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1), kaupunginosittairu
Locaux dont les habitants logent à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.






Locaux habités de 1—4







6.0 ja i| 3.0 ja
en e m. !j enera.














tojen koko luvusta oli-
vat 1—4 huoneen huo-
neistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Exprimé en % de la
totalité des locaux habités,
le nombre des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par












A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupungin aseman alueella.
I kaupunginosa 11 i






















































































Yhteensä 344 192! 59:1 595























































Yhteensä j 122! 118
Kaup. rajain sisällä | 466; 310
B. Kaup. rajain ulkopuolella
Uusikoivisto 26j 18i
Toejoki, i tä inen puoli > 11 6j








































































*) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sairaalat,
vankilat y.m. laitokset, käsittäen 6 huoneistoa, joissa oli 101 huonetta ja joissa asui 251 henkeä, eivät
ole tässä taulussa mukaan luetut. Keittiöt on luettu huoneiden joukkoon. — Locaux de. 1—4 chambres
dont le nombre d'habitants par chambre était S et davantage. Les hôpitaux, prisons et autres établissements du
même genre, comprenant 6 locaux avec 101 chambres et 251 habitants, ne font pas 'partie de ce tableau. Les cui-
sines sont comptées parmi les chambres. — 8) Traduction des rubriques, voir page 2.
47 Pori.
T a u l u XIV. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1),
kaupunginosittain.
Chambres des locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
' ^ KJ S;S §*ps° èS.hc % : s s a a su t tu jen huonei -
Ë; S. hj ^"-S S-5 P œ * s c ' e n koko luvus t a ol ivat
H u o n e i t a 1—4 Jmoneen s pr 8- 0 a § s-1 c S * a huoneet 1-4 huoneen
hnoneistoissa, joissa asuk- ^ § ^ P. 2 * §•£ 5 K"?='is » huoneistoissa, joissa
kaiden luku huonetta a a % 8 œ £,§•§ « % ® ï S asukkaiden luku huo-
koliti oli: ST o o f • | § ^ g *->- netta kohti oli :
Chambres des locaux £-§V£ a
 P S ^ § i ? » i Exprimées en °l0 de\la tota-
u . . . . . . . ' de 1-4 chambres, dont le ^n * % S « ^ ^ ^ ^ ^ lite des chambres habitées,
Kaupunginosat tai mita nombre d'habitants par *t%» ?=-& ©^S S £ ^ g s tes chambres des locaux de
vastaavat alueet. chambre se montait à: ^ § 2 ? S S" S. 8 | s-g-o - o _ 2 1~4 chambres, dont le
! &!»s _ a> g sX»g2s - f i£ nombre d'habitants se
Quartiers de la ville ou districts • *"5o£ » ^ ^ s ^ g ï f r ^ ï montait à 3 et au-delà,
y correspondant.*) a,03 £'«' s«tr ï S a 8 ^ g.*3 ^  étaient:
:—r—^ i li*!, r § IHSslrr~T—r~ T""-"
; (5.0 ja ; 3.0 ja g-g. | S g 8 ^ § £ § S - § § 6.0 ja ;! 8.0 ja
an < A r> | enom. i :enem. re£ ^ « Z' a ^ o ^ f S S . on A n eneni, i eneni.
^ ° - | f - 6.0 et I 3.0 et * I ^ 2. K§.lH"§ U f ' t '0" 6.0 et I 3.0 et
! °-b- ; °-y- ! davan-\\ davan- ^ g g' S »k55 a § °-a *"?: davan-\ davan-| ; tacje. tage. g si P « i f . ? » 5'g-l 'rtflre- te-r/e-
Å. Kaupungin rajain sisällä, i '
a) Kaupungin aseman alueella. I
I kaupunginosa I 16i 4 6 26 323 894 8.0 1.8 0.4 0.7 i 2.9
II »> ! 25! 4 _•; 29 469 798 6.2 3.n 0.5 — 3.6
II I » 35| 4! 2. 41 595 797 6.» 4.t 0.5 0.2 5.1
IV » 30! 13i 6 49 526 716 9.3 4.ä 1.8 O.sil 6 si
V » i 178s 981 26 302 2,005 2,186 15.1 8.1 4.5 1.2 13.s:
VI » i 212 78 18 308 1,425 1,459 21.i; 14.<; 5.3 l.sij 21.1!
VII » 25 20 li| 46 219 225 21.o l l . i l 8.9 0.4!! 2O.i|
VIII » .' 55 22 2] 79 320 382 24.7 14.4J 5.sj Q.ÔI 20.7|
Yhteensä 576: 243 61 j 880 5,882 7,457 15.o 7.7i 3.3: 0.8; ll.sj
b) Kaup. yhd., kaup. aseman i
ulkopuolella olevalla alueella.
Vu okrani a:i( 21 20 1 42 243 317 17.3 6-« 6.si O.sii 13.2
Reposaari 138 117 59 314 668 791 47.0 17-4 14.8 7.51 39.7
Tahkoluoto 7 — — 7 17 17 41-2 41.21 -«- —|l 41.2
Isokatava 4- 2 —i 6 11 11 54.5 36.4 18.2| — 54.6
Uniluoto — 3 — 3 63 63 4.8 — ' 4.8 — 4.8
Kallo 2 — —! 2 6 6 33.3 33.3j — — ; 33.3!
Mänty 1 uoto I 4 —; —| 4 32 32 12 5 12.5J — — 12.5
Yhteensä 176 1421 60 378 1,040 1,237 36.3 14.2 11.5J 4.9 3O.ei
Kaup. rajain sisällä 752 385! 121! 1,258 6,922 8,694 I8.2 8.6 4.4J 1.4, 14.4!
: ; j j i. \
B. Kaup. rajain ulkopuolella, j i :
Uusikoivisto i 49; 25i 4| 78 510 532 15.3 9.2 4.7! O.s 14.7
Toejoki, itäinen puoli j 26 12! 2'j 40 220 378 I8.2 6.9 3.2J 0.5! 10.6
» läntinen puoli | 61 21 j — j 82 481 574 17.0 10.6 3.7J — i 14.3
Kaup.rajain ulkopuolella 136 58 61 200 1,211 1,484 16.5 9.2 3.9! 0.4!! 13.5
Koko laskualueella 888 443 127 1,458 8,13310,178 17.9 8.7 4.4! I.2 14.3
') Katso edellisen taulun alaviittaa. — Voir la note du tableau précédent. — 2) Traduction des rubri-
ques, voir page 2.
Pori. 48
Taulu XV. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa1) asuvat henkilöt,
kaupunginosittain.
Personnes logeant dans les locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.'1)




Personnes logeant dans les
locaux de 1—4 chambres, dont
le nombre d'habitants par



























luku huonetta kohti oli:
Exprimés en % de to po-
pulation totale les habi-
tants dans les locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par
chambre se montait à 3
et au-delà étaient:












A. Kaupungin rajain sisällä,































Yhteensä I 1,804 1,047





















Toejoki, itäinen pnoli j 83



























































































































































































A. Locaux des locataires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.












































A. Kaupungin rajain sisällä,











































Yhteensä 2,170| 4,500; 399,150


































































Yhteensä' 473 735 63.831
Kaup. rajain sisällä j 2,643 5,235 462,981 512911
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
; Uusikoivisto
i Toejoki, itäinen puoli .































































































Â. Kaupungin rajain sisällä,












i b) Kaup. yhd., kaup. aseman









j Kaup. rajain sisällä



























1161 11,778 6: 42j 4,658 2! 51 17>000
16 602





























13,172 I I 97 7,568 2! 51 17,000
21 4 132
70 292 37,740
1) Traduction des rubriques, voir page 2.
































































A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupungin aseman alueella.
I kaupunginosa 13 71 13,400
II » 30! 109; 11,264
i l l l » 28! 78 7,514
IV » 39 1331 12,513
i V » 186 499 33,737
! VI » 150 364 21,439
! VII » 27 66, 4,404
j VIII » 27 57 4,965
! Yhteensä 50011,380 109,236
b) Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat 14 36 1,267
Reposaari 50 1431 12,588
Tahkoluoto 3 7 524
Isokatava 1 2! 150
Uniluoto 8 29i 2,652
Kallo i —, —
Mäntyluoto '. \ — —
Yhteensä ! 76J 217! 17.181
Kaup. rajain sisällä i 576j 1,597j 126,417
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
öusikoivisto ! 162 374; 15,201
Toejoki, itäinen puoli 861 2721 10,339
































































































































) 1,354 4,860 506,343!
v) Traduction des rubriques, voir page 2. — 2) Tietoja vuokran suuruudesta puuttuu 4 huoneistosta, joissa oli
43 huonetta. — Les données relatives au loyer manquent pour 4 locauoc avec 43 chambres.
1' « r i. 52
T a u l u XVII. Asuinhuo- neistojen vuosivuokrat.
Loyers annuels des logements.
Huoneistoja, joita käytti:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.




S S" S g:
Â. Kaupungin rajain sisällä,





































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.
53 P o r i.

























































































































































































132 162 374! 729:
— 86 272; 476!




































T a u l u XVIII. Asutut ja muut vuokratut asuinhuoneistot, ryhmitettyinä vuosi-
vuokran suuruuden mukaan.
A. Vuokralaisten huoneistot.
Logements habités et autres locaux loués, groupés d'après le loyer.
A. Locaux des locataires.
Kaupunginosat tai niitit
vastaavat alueet.



































































































% s !• i ; <§ s
s s- t r s *
~. ço p
o»
A. Kaupungin rajain sisällä.















b) Kaup.yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.













































173 701 16,721 i
li 1, 961
177 712 17,081 !
244 884 23,277
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto , 14




316 139 602 | 4 — —
!
—: —









Â Kaupungin rajain sisällä,


























b) Kaup.yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella. !
Vuokramaat | 17( 34
Reposaari ! 46| 148
Isokatava Ii 3
Uniluoto i '2j 3
Yhteensä
Kaup. rajain sisällä








































































4 5 5868 2,174 7 ,3 8 -
l) Traduction des rubriques, voir 'page 2.
(Jatk. — Suite.) hö
e
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.






























À. Kaupungin rajain sisällä,








Yhteensä ! 6 18





A. Kaupungin rajain sisällä,
























































4 . 3 tai useampia huoneita ilman keittiötä. — 3 ou davantage chambres sans cuisine.









- | 51 2,444
c i









10 1 12 1 2
i
— . —












A. Kaupungin rajain sisällä,



























A. Kaupungin rajain sisällä,
























2 huonetta ja osa keittiöön. — 2 chambres et part à la euisine.
A. Kaupungin rajain sisällä,























































7. 1 huone ja keittiö. — 1 chambre et cuisine.
1! 4 — - —I - -
2 6
3 7




































































III kaupunginosa i 1











































a) Traduction des rubriques, voir paye
(Jatk. — Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.













































Yhteensä I 12! 34
Kaup. rajain sisällä j 207 708
B." Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto 33 127
Toejoki, itäinen^puoli | 2 9
































A. Kaupungin rajain sisällä.


























































































2| —| —| — —| 266 1,129 65,762






Kaup. rajain sisällä 4
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto 2| 7
Toejoki, itäinen puoli
läntinen puoli 3 18
Kaup. rajain ulkop.
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä,







































































Yhteensä i 7 40
I
b) Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
Vuokramaat 1 2
Reposaari j 1 2
Uniluoto 1 3
Yhteensä j 3
Kaup. rajain sisällä [ 10

































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatk. — Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneis toa koht i markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
Kaupunginosa t tai niitä
vastaavat alueet .



































A. Kaupungin rajain sisällä.













b) Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.,
Vuokramaat —
Reposaari 1
Yhteensä i lj 9
Kaup. rajain sisällä , 1 1 61
B. Kaup. rajain ulkopuolella. •
Uusikoivisto —
Toejoki, läntinen puoli 1 20
Kaup. rajain ulkop. \ 1\ 20




















































À. Kaupungin rajain sisällä.

















A. Kaupungin rajain sisällä,



































































A. Kaupungin rajain sisällä.





Yhteensä I lj 7
Koko laskualueella I 7










































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. *)










































S g v s. R*

















JT. ; '" ••
A. Kaupungin rajain sisällä.





1 4 . 8 huonetta ja keittiö. — 8 chambres et cuisine.






























B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Toejoki, i täinen puoli \ 1
1 5 . 9 huonetta ja keittiö. — 9 chambres et cuisine.









A. Kaupungin rajain sisällä,



















1 6 . 10 huonetta ja keittiö. — 10 chambres et cuisine.





A. Kaupungin rajain sisällä,









































3 36 5,160 00
l) 'Traduction des rubriques, voir page 2.
Ê. Omistajien ja osakkaitten huoneistot.
B. Locaux des propriétaires et co-propriétaires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat aineet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')






B I g1 S.2. ! g"' S-
te g p










A. Kaupungin rajain sisällä,
















Kaup. rajain sisällä 9
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto 4
Toejoki, läntinen puoli 2
19
33
Kaup. rajain ulkop. j 61 30
Koko laskualueella 15 63 3 12


































A. Kaupungin rajain sisällä.









































































































A. Kaupungin rajain sisällä.





































































































































































































































Â. Kaupungin rajain sisällä,


























































A. Kaupungin rajain sisällä,




• au-dessousj de 100.







5 . 1 huone ja osa keittiöön. — 1 chambre et part à la cuisine.
>s  i — —
Yhteensä








— _ | _











A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupungin aseman alueella.
I I I kaupunginosa
Yhteensä
Koko laskualueella —
6 . 2 huonetta ja osa keittiöön. — 2 chambres et part à la cuisine.
| ~ H -I H - . H ~ H - ! -I - - | 180;
1801
180
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupungin aseman alueella. ;






















Kaup. rajain sisällä 80j 238
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto 87| 370
Toejoki, i täinen puoli ! 36! 142
» läntinen puoli | 76 j 320
Kaup . rajain ulkop.
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä,





























































































235! 998 ' 18,088
539 2,146 60,362


















































*) Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatk. — Suite).
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.






































: b) Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella, i
| Vuokramaat | 2' 9
i Reposaari
I Uniluoto
Yhteensä | 2 9
Kaup. rajain sisällä j 10 30
B. Kaup. rajain ulkopuolella. :
Uusikoivisto 8
Toejoki, itäinen puoli 6










A. Kaupungin rajain sisällä,








































































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.


































































































































































































































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.



















































































— • • — .




















































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.





b) Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella. !
Uniluoto I —i
Yhteensä j —1 —
Kaup. rajain sisällä! 1, ,7
Traduction des rubriques, voir page 2.
1 3 . 7 huonetta ja keittiö.
li 4












Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Toejoki itäinen puoli






































































































































































A. Kaupungin rajain sisällä,










1 5 . 9 huonetta ja keittiö. — 9 chambres et cuisine.
II kaupunginosa
VI »
- i - 1
— I 1






























































A. Kaupungin rajain sisällä,

































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
V o r i. 74 75 Pori.
T a u l u XIX. Keskimääräiset vuosivuokrat huoneistolta, huoneelta ja henkilöltä vuokralaisten asuinhuoneistoissa,
ryhmitettyinä huoneluvun mukaan ja kaupunginosittain.
Loyers annuels moyens des logements de locataires par logement, chambre et personne répartis suivant le nombre des chambres et par quartiers de la ville.
Keskimääräinen vuosivuokra huoneistolta. — Loyer annuel moyen par logement.
Kaupunginosat tai niitti
vastaavat alueet.




























































A. Kaup. rajain sisällä,
a) Kaup. aseman alueella.



















b) Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella.
Vuokramaat 88;( 59  ; 










- ! ! 91
1156 293! 544! 812




- 1 3 4 !
— 112 128! 151 i
282 401; 562
292! 447! 540





8391,3501,1001,500,' — —.' —1339
8331,000 — — — — —254
892 —1,0501,800 — — —ii 248
480 — • — —| — —:l,400;jl34
600 — ; _ — : — - f —JUO
! ! ' 9
! ! : I JLÖU




























Kaup. rajain sisällä ' 95j 88171i |
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
|i i j
Uusikoivisto 49|j 50j —!
Toejoki, itäinen puoli —1| —j —j
» läntinen puoli —: — —•
264! —I -41671 246i 263 608 400




Kaup. rajain ulkop. • 49ji 50
Koko laskualueella ! 93 87
60
, —•: 74
- j - . 45 - j ; 73
171 451 94 127 136
155
119
721,200; —| — —
100 192 150i
1,100, -4 | 135
1,1001,7201175
— — _ 77
550 _ — 1 9 6








821 1,141 1,144 1,300
550 _ | - — H











*) Traduction des rubriques, voir page 2.
Keskimääräinen vuosivuokra Iiuoneelta.
Loyer annuel moyen par chambre.
l lS lS i»^








î et partj à la
cuisine.
!§!!§
5 3 j 5 C
CJ- CD i Ct" G>
•^ e t , •>{ çt_
« P to B
1°
5. "^i 2. ~|o!|o
c ! s p






t t i ö.
s i u e.
114j —138 — 78! 98136J162158 171|146156
136 220] 75 — 81 92104118 140193138167;






66' 76 98|114 80
65 — 57! 64! 75; —ilOOj — H —' —
67 731171
72! —jl 75 5lH 76 8li 93J119 —143 —
145139














82105123l45|163143174| —! —129,1 89
66 50 200 67
73101 71 83! 67l










55 88 —' — 831 82 66122; 671 —: —; 56; — !100i —!
86143 721 64> 691 82104123140 163143144 —1001129;
— 301 —' 37) 36; 18 240!
— 30 52! —
—. 37 40 25
—| — 30 — 37







38 25; _ — |i 37
25163




Loyer annuel moyen par personne.
^ - l ^ t r l ^ g i o "
! 2 S i ni 3 i SL tr1 3 •
: | | -
n 5-; "
öo 1 a -
































































— i 46: 69147J222184239194 280 — —
—il 47! 74108153186 225 220|l88 — —i
42'i 49! 73 92! 96109 200| —!' — — —
—i! 62Î 81120!l08!l86! —210!l20 — —
- ^ 37 54 82118 240 —| —I — —! —
— 29 35; 65 —
—!; 31 55,108 —












36 36: 55116 31! 3 3 3 5! 58!l00|133171|203|199jl68|
26 25 211 —





30 62| 81 ! 75






- : - —.; - , - i l 89. 96j - ,
24| 25 29| 66! — — 37 50
26; 34! 52108 31 33 36: 57
18 24 15 — 18; 24
—i 131 26
— ; —. — 161 25
83! 91! 80 —100! —
18! 24| —I — 15







20 10! 2l! ! —
—] —11431 54














211 — —• —








Taulu XX. Vuosivuokrat erisuuruisissa asuinhuoneistoissa.
Loyers annuels des logements divers.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu
Juku huoneita.
Logements ayant le nombre de
chambres indiqué ci-dessoxis.
































1) u o n e i s t o i s s a.
M a r k k a a. — Ma r c s.
Vain keittiö 258
1 huone ilman ke i t t i ö t ä . . . . . . . . . . 868
2 huonetta » o 38
3 tai us. huoneita ilman keittiötä 6
1 huone ja osa keittiöön,
2 huonetta » » »







3 » » »
4 » » »
5 » » »
(} » » »
7 » » •>
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 tai us. huoneita ja keittiö



























































































































93i — 88j 93
87| 891 86 87











26: — 22 26i
34| 89i 43 34
52 —! 37j 49
— 66! 94
29, —, 40; 29














—100 92 —! —! 92
531121143 500] —187
o:
472,6631 57| I3,I72| 991 169 732| 3,801! 655.567| 172 231 171 I73| 87! 91 63 79| 48! 58 36 45
